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ROBOS NUEVOS Y DIVERTIDOS 
M ESPAÑA 
TllOBO PRIMERO. 
Unos quieren la república, 
otros a l Ton de Borhon 
los carlistas 4 don Cárlos, 
y Prim la Constitución. 
Luego romperá la música 
con una grande unión 
la algazara será la única, 
para bailar el rigodón -
unos quieren la república. 
Parece no hay unión 
sino en el legitimista, 
ios demás sin ton ni son 
quieren la federalista 
y otros al Ton de Borhon. 
Los pagos van á aumentaHoí 
con mucha farilidad, 
y es preciso el pagarlos, 
por eiké claman sin cesar 
los carlistas á don Cárlos. 
España está eo desunión 
lodos los hombres en parlidos. 
dichosa revolución 
que nos das tanto suspiro 
y Pr im la Constitución. 
TROBO SEGUNDO. 
Venga, pues, Cárlos por Rey 
venga ya sin mas tardar 
venga luego á esta España 
á poner la libertad. 
Igualdad ante la ley 
clamamos los españoles, 
tuera toda mala grey 
salgan todos los traidores 
venga, pues, Cárlos por Bey 
Dicen que hay fraternidad 
y esta ya no existe, 
lo que existe es la maldad, 
por eso habla el carlista 
venga el Bey sin mas tardar. 
Hoy dia lodo es maraña 
todos quieren gobernar, 
millones á la gran Bretaña 
no hacen mas que llevar 
venga luego á esta España. 
ño hacemos mas que pa^ar 
crecidas contribuciones, 
esto pues se ha de acabar 
venga Cárlos, fuera opiniones, 
que él nos dará libertady 
TROBO TERCERO. 
Viva don Cárlos de Borhon 
viva doña Margarita, 
que darán á la España 
niMva I m y nueva 
Horramos en unión 
á buscar á nuestro Rey 
con esmerada función, 
él nos dará nueva ley 
viva don Cárlos de Borbon. 
El cielo nos la invita 
una reina mas que humana 
ya el mundo felicita 
por ser buena cristiana 
viva doña Margarita. 
Fuera toda la zizaña 
de tantos libres esclavos, 
y no habrá quien nos engaña, 
vengan ya los soberanos 
que han de dar á la España*. 
Nuestra nación oprimida 
tanto tiempo por traidores, 
no queda ya otra medida 
que proclamar á los señores 
que le darán nueva vida 
TROBO CUARTO. 
En la bahía de Cádiz 
el dia de San Miguel 
se lanzó de la España 
la reina doña Isabel. 
Pronuncióse también Guadix 
y también toda la nación, 
luego no faltaron lápiz 
en dibujar la traición 
en lá bahía de Cádiz 
Nos pusieron al nivel 
llamándonos soberanos, 
y estos platos de miel 
íioy ya los abandonamos 
el dia de San Miguel. 
Con la mas adusta saña 
este pueblo soberano, 
se entró á una campaña, 
que cual Nerón inhumano, 
se lanzó de la España. 
Un pueblo que un dia fiel 
á Cristina y á su infanta 
adora hoy á Luzbel 
y asi la revolución lanza 
la reina doña Isabel. 
TROBO QUINTO. 
E l trono de San Fernando 
don Cáríos lo ocupará 
y entonces serémos libres 
porque él solo reinará. 
Ya todo se va arreglando 
y todo anda con primor, 
los guarreros van entrando 
para limpiar el feíor 
del trono de San Fernando. 
Toda desaparecerá 
la mentira que hoy reina 
y entonces se cantará 
viva el trono de Castilla 
que Cárlos lo ocupará 
Esa manada do partidos 
que hoy aniquilan la nación 
á los pies de Margarita 
darán su bumiIlación 
y entonces seremos libres-
Sola la paz reinará 
en toda España entera 
y Cárlos procurará i 
de que sea verdadera 
porque él solo reinará 
TROBO SESTO. 
Viva el papa Pió nono, 
viva la Religión 
vivan los buenos leales 
viva don Cárlos de Borbon. 
Acabado el encono 
de la falsa libertad 
cantaremos nuevo tono 
diciendo con gravedad, 
viva el papa Pió nono. 
Humillado el fracmason 
con sus turbas diabólicas 
no habrá superstición 
cantando las filarmónicas 
viva la Religión. 
Se acabarán ya los males 
que tanto tiempo se cometen 
ya no habrá mas rivales 
que en todo lugar se meleu 
vivan los buenos leales. 
Toda España en unión 
gritará con voz de trueno 
muera toda rebelión, 
viva el nuevo rey ameno 
viva don Cárlos de Borbon. 
TROBO SEPTIMO. 
Los gobiernos de España, 
cada un año nueva ley, 
y ahora en adelante 
se dirá Dios, Patria y Bey. 
Con trampa y estuta maña 
han engañado al pueblo, 
con treinta años do maraña 
y trastornos lo han muerto 
los gobiernos de España. 
Una fanática grey 
nacida en el café 
ha proclamado á Mu ley 
para impugnar la te 
y cada año nueva ley. 
La España siempre amanie 
de glorias y religión, 
no perdonará, nn instante 
lanzar la superstición 
y ahora en adelante. 
Cárlos dijo en Ve ve y 
no quería tutorías, 
que si llegara á ser rey 
las leyes que sean mias 
se dirán Dios, Patria y Rvy, 
